










































































































































ている。the British Army、the British Empire [英
帝国 ]、British colonies、British Airways、British 
Embassies [大 使 館 ]、the British Council、the 
British Academy [学士院 ]などである。イングラン
ドにおいてはこれら以外の用例では滅多に用いられ
ない。例外は狭義の地理的な文脈で使わせる場合で、
the fauna [動物相 ] of Great Britain and Irelandや
the British weatherなどである。




いまいな名前がついている。たとえば the National 
Maritime Museum [海 洋 博 物 館 ]、the National 
Museum of Science and Industryの nationalが
どのネイションを指しているのか明示していない。
キューにあるThe Royal Botanic Gardensは（the 



























































































































































































































出身のウィリアム・マキノン (1823-93年 )は、The 
British India Steam Navigation CompanyとThe 
Netherlands India Steam Navigation Company 
とThe Queensland Steam Shipping Companyを
創業しThe Suez Canal Companyの重役で、The 





























例がまだある。P. Henderson and Co.は、ニュー
ジーランドとの交易のためのアルビオン航路やThe 
British and Burmah Steam Navigation Company
とThe Burmah Steam Ship Companyの船を造っ































































































小さな独立国と同様である。The Royal Scottish 
Academy が 1822 年、The National Gallery of 
Scotland が1859年に設立された。さらに再建され
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Summary
This paper begins by considering recent work 
on the history of the making of the treaty 
of 1707 and on the notion of ‘Brit ishness’ 
i n  the  work  o f  L inda  Co l l ey  and  o the r s .  
Whereas ‘Britain’ was used by the English 
as a synonym for England (and vice versa) 
in Scotland the term has always been used 
to allow a distinction between Scotland and 
England within a united Britain. 
　The Victorian period was the high point 
of  ‘Unionist  Nat ional ism’ when the Scots 
combined an intense pride in being Scottish with 
an enthusiasm for union with England. This 
was associated with participation in the British 
Empire, but with distrust of government from 
London. This was not serious, as the role of 
Westminster was limited and Scots were left to 
administer the laws relating to poor relief, public 
health, education and later various aspects of 
economic life from within Scotland. There also 
existed a Scottish cultural nationalism that 
took pride in the distinctiveness of the Scots 
without having any particular political agenda. 
Contemporary uncertaint ies about Scott ish 
racial identity and over the value of Scottish 
history also contributed to the failure to develop 
more assertive political nationalism.
　There also began to be some demands for 
polit ical devolution, though more as a way 
of making the union work better than as a 
stage towards for independence. These were 
no t  success fu l ,  and  a f t e r  1920  the  onse t  
of depression created a feel ing that future 
prosperity needed powerful government in 
London, albeit with a degree of administrative 
devolution in Edinburgh. Political devolution 
was abandoned as a serious political programme 
until after the second world war.
　In the 1960s, the slow return of economic 
prosperity and the discovery of oil in the North 
Sea combined to put the possibility of Scottish 
independence on the agenda for the first time. 
As a way of fending off these demands and 
also of making union more efficient, the Labour 
Party became committed to political devolution, 
and in 1999 created a Scottish Parliament for 
Scottish affairs. This now has a nationalist first 
minister, but the will of the Scottish people 
to advance to full independence is not clear. 
The English are unlikely to oppose it, and it 
is suggested that it might be the English and 
not the Scots who will  eventually take the 
necessary steps to break the union.
連合王国におけるスコットランド－イングランド関係　1800 年から現在まで
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